















bertukar  kepada  sesuatu  yang  bukan  baharu  tetapi  mula  dilihat  sebagai  pilihan  yang  tepat  pada  ketika  ini  iaitu 
































tahun  secara maya  boleh  dilakukan  dengan memberanikan  diri mencuba  kaedah maya  yang  tidak  pernah  dilakukan 
sebelum  ini seperti kuiz maya, demonstrasi maya, menanda menerusi sistem, penceritaan digital, video perbentangan 
maya, rakaman suara atau webcast. 
Melalui penggunaan kaedah  tersebut, ujian  formatif/sumatif yang berkonsepkan tradisional  face to  face boleh ditukar 
kepada rakaman lakonan pendek, Podcast Pendidikan dalam bentuk audio, infogra k, pameran hasil kerja secara dalam 
talian (online), pembelajaran berasaskan permainan (Ed‐Tech Games) atau pelajar boleh memilih cara penilaian sendiri. 




itu,  adalah  amat  penting mengalakkan  pelajar  untuk melakukan  penilaian  sendiri  dari  semasa  ke  semasa  terdapat 






ini  kepada  sesuatu  yang  lebih  eksi  dengan  berani mencuba  pelbagai  aplikasi/teknologi  semasa  dan  seterusnya  hasil 
pembelajaran masih boleh dicapai oleh pelajar. 
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Disediakan Oleh : Profesor Madya Ts Dr. Mazlina Abdul Majid 
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